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魂の宿った風景 : コッツウォルズにみるイギリス
の自然保護と観光政策
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うになった。その結果、コッツウォルズは「英国で最も美しい地区」と言われるようになるとともに、






































































http://landsendtravel.web.fc2.com/uk/cotswolds/map.htm（2013 年 5 月 21 日取得）















となった。その代表が、19 世紀末から 20 世紀初頭にかけて、産業革命による大量生産を嫌ったアー




は長い。ナショナル・トラストは、1884 年にオクタヴィア・ヒル（Octavia Hill 1838－1912）がロン





る。世界中に約 370 万人（2014 年）の会員を抱えるナショナル・トラストは、2014 年現在、イング
ランド、ウェールズ、北アイルランド（Northern Ireland）に「724 マイルの海岸線、250,000ha のカ

































































（Thomas Love Peacock,1785－1866）の小説“Gryll Grange”（グリル農園）」には、当時のイギリスの
環境悪化がどのようなものであったか、鮮明に記されている。
“Between them they have poisoned the Thames, and killed the fish in the river. A little further
development of the same wisdom and science will complete the poisoning of the air, and kill the





“Look at the subsoil of London, whenever it is turned up to the air, converted by gas leakage into
one mass of pestilent blackness, in which no vegetation can flourish, and above which, with the
rapid growth of the ever-growing nuisance, no living thing will breathe with impunity. Look at
our scientific machinery, which has destroyed domestic manufacture, which has substituted
rottenness for strength in the thing made, and physical degradation in crowded towns for









































































































































































2） Cf. Anantha Kumar Duraiappah, Koji Nakamura, Kazuhiko Takeuchi, Masataka Watanabe (eds.): Satoyama-
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Nations University Press, 2012, pp.518.
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Landscape That Owns a Soul :
Nature Protection and Tourism Policies in England
Cotswolds as an Example
TAKAHASHI, Yoshito・OKI, Sachiko
With respect to England, the well-known Japanese author Nozomu Hayashi once pointed out that
here it was possible to feel the soul of England’s landscape in a completely unknown country. This
statement is especially valid regarding Cotswolds. However, its landscape with a soul has not been in
existence since the very beginning. For about the last one hundred years, it has been taken care of,
developed and has stayed under protection. This movement is mainly carried out by the National
Trust or British Trust for Conservation Volunteers. Regarding Cotswolds, one can discern the best
example for nature protection as well as coexistence of nature and people.
During the 19th century, Cotswolds was left behind by the wave of the so-called Industrial
Revolution. This actually allowed the region to escape worrying environmental destruction. Around
the end of the 19th century, English people were able to rediscover Cotswolds, the long-forgotten soul
of a beautiful landscape.
Tourism also needs to contribute to the preservation of this beautiful landscape with its nature and
villages. The construction of modern stores is not allowed and it is not permitted to damage to the
landscape by littering. The will to preserve the old is very clear and this is - in our opinion - the big
difference between English and Japanese tourism policies.
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